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1871 (明治 4) 血240 品314 品554 43.3 
1873 (明治的 207 342 549 37.7 
1878 (明治11) 619 397 1016 60.9 
1879 (明治12) 617 389 1006 61. 3 
1880 (明治13) 517 341 858 60.2 
1881 (明治14) 547 400 947 57.7 
1882 (明治15) 692 299 991 69.8 
1883 (明治16) 594 405 999 59.4 
1884 (明治17) 505 371 876 57.6 
1885 (明治18) 630 273 903 69.8 
1886 (明治19) 630 273 903 69.8 
1887 (明治20) 597 296 893 66.9 
1888 (明治21) 732 378 1110 65.9 
1889 (明治22) 887 539 1426 62.2 
1890 (明治23) 1433 606 2039 70.3 
1891 (明治24) 913 626 1539 59.3 
1892 (明治25) 1133 791 1924 58.9 
1893 (明治26) 1004 763 1767 56.8 
1894 (明治27) 455 813 1268 35.9 
1895 (明治28) 988 920 1908 51. 8 
1896 (明治29) 1121 791 1912 58.6 
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中 国 人 西 洋 人
賭博 2 日本人への乱暴 11 
日本人との喧嘩 2 事故 4 
犯 西洋人同士の喧嘩 4 
罪 日本人との喧嘩 3 . 
事件 訴訟事件 3 
日本人連去 3 
小計 4¥小計 28 
祭事 11 興行予告 15 
夜会，舞踏会 10 
行 催物 10 
集会 3 
事 祭事 1 
小計 39 
そ 小H出的記事 15 
の 支那人養女 2 外国人妾 2 
他 小計 8¥小計 20 
官吏，軍鑑の去来 23 官吏，軍鑑の去来 78 
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